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　漢方医学に由来する句に「薬食同源」という熟語
がある．「食」が健康に及ぼす作用の重要性は古く
から認識されており，近年では，この語を基にした
「医食同源」という造語を耳にする機会も多い．
　「薬」について，現代では，疾病の治療のために
服用するもの，という認識が一般的であるだろう．
一方，「食」は，ひとたび発症した疾病に対し，薬
ほどに強い効果をもたらすものではない．
　現在，日本人の死亡率の上位を占める，所謂三大
死因と呼ばれる悪性新生物（がん），脳血管疾患，
心疾患1）は，その成因に生活習慣が深く関わること
が知られている．運動や飲酒・喫煙習慣などと併せ，
食が生活習慣に占める割合は大きい．
　前述のように，疾病に対する「食」の効果は劇的
なものではない．しかしながら，日々の「食」は，
「治療」を要する以前の段階に「予防」することが
可能であるという点で，誰もが自身で管理しうる疾
病への対策として有用であるといえる．
　また，人間にとって「食」の機能は，栄養を摂取
するための一次的なものだけではない．私は，以前
のある印象的な体験を通し，「食」が人間にとって
の生きる糧であることに改めて気付かされた．
　学部生の頃に参加した病院での実習の折に，舌の
手術を受けられたある年配の患者様の食事を担当さ
せていただいた．摂食訓練のための特殊な形態の食
事から，柔らかく加工した通常の食事に切り替わる
最初の一食を提供し，患者様からいただいた感想の
お手紙の内容が今でも強く心に残っている．わけて，
「もうおいしいものの味はわからないのだとあきら
めていた」「生きていることの素晴らしさを実感し
た」という文章を目にしたとき，「食」が体にとっ
ての糧であるのと同時に，心にとっての糧でもある
ことを強く感じた．このように，日々の「食」が心
身の健康，ひいては生活の豊かさに及ぼす影響の大
きさは計り知れない．
　現在私が所属する研究室では，食品由来成分によ
る疾病の予防・改善効果等について研究を行ってい
る．こういった研究機関での研究成果と，一般家庭
における日常の食事を通した健康増進との距離は未
だ大きく，この隔たりを埋めることは容易ではない
かもしれない．しかし，食の安全や健康，食育への
市民の関心の高まりに，これら研究成果が結びつく
時が来ることも期待したい．
　私自身，研究に携わる立場，また栄養士として，
科学的な観点による「食」の機能と，生活の糧であ
る「食」の役割の双方を理解し，それらを仲介する
役目が果たせたら，との思いから，研究に興味を持
つようになった．
　科学と生活の狭間にあって，健康につながる新た
な発見と，それを実際の食生活に活かすための橋渡
しが果たせるよう，日々学ばせていただいている．
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　The Japanese phrase yaku-shoku-do-gen means “medicine 
and diet come from the same origin” and is a commonly held 
belief in Chinese medicine. As this phrase indicates, the 
importance of diet in health is well known.
　In modern times, medicine is generally considered to be a 
tool for disease treatment. On the other hand, the eﬀects of 
diet on disease treatment are not so potent.
　The three major causes of death in Japan—cancer, 
cerebrovascular diseases, and cardiovascular diseases1）—are 
closely correlated with lifestyle diseases. Diet, along with 
exercise, smoking, and drinking, accounts for a large part of 
lifestyle habits.
　The effects of diet on treatment of disease are not as 
dramatic as medicine. However, oneʼs daily diet is capable of 
preventing disease before its onset. This is an advantage of 
diet as a means of self-medication.
　Furthermore, for human beings, diet is not only a source 
of energy. I had an experience that impressed upon me the 
importance of diet in life during practical training at a 
hospital as a dietician student.
　I met an elderly patient who was operated on for tongue 
cancer, and prepared his ﬁrst regular meal after surgery. His 
comments left an impression on me. “I thought I would no 
longer be able to taste food” and “It made me feel the joy of 
living,” he wrote. His feedback made me think that diet feeds 
not only the body but also the soul. Diet can immeasurably 
impact quality of life through its effects on physical and 
mental health.
　Now in our laboratory, we are studying the eﬀects of food 
components on preventing and improving diseases. New 
findings by research institutions including university 
laboratories take place far from where daily meals are eaten 
at homes, and it is not so easy to bridge this distance.
　Nevertheless, I hope that increased interest in food safety, 
health, and dietary education among citizens leads to 
practical use of our research ﬁndings.
　I became interested in research because I hope to 
understand the dual role of food as chemical substances and 
food for the mind from both the perspective of a researcher 
and a dietician. I am now studying with the hope of serving 
as a bridge between research that promotes health and using 
this research in peopleʼs daily diets.
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Fig.１　嚥下が困難な方のための食事
Meal for persons who have diﬃculty swallowing
